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沖縄発
317号
「沖縄の声Jを聞いてください
一少女暴行事件に想う-
雨中に燃えあがった沖縄の怒り 桑江テル子
危険な隣人は要らない!緊急女性集会
頻発する米軍凶悪事件、女性への性暴力を許すな 高里鈴代
|インタビュー |少女の安全を守りたい一本土も基地負担を 東門美津子
米軍犯罪の根絶は、基地撤去しかない 糸数慶子
被害者をセカンド・レイプから守ろう 永吉盛元
米兵による少女暴行事件を沖縄から告発する 狩俣信子
知事や政治家の「甘い認識J 比嘉京子
基地と軍隊を裁く一一日本政府も、米軍犯罪に加担安里英子
沖縄だから、許されるのか 仲村未央
「自分の子ども」と思って 玉那覇淑子
「またも被害者を生んだ」自責のなかで 浦島悦子
「イラクからユニオン」ヘ 富田沙織
基地ある限り事件・事故は、なくならない 西村あやこ
軍事で平和はつくれない 篠原孝子
「大阪の女」も、立ち上がった 松野尾かおる
座談会根源を断つには、基地問題に、どう立ち向かうか
レイプされ続けるヤボネシア(沖縄をふくむ日本) 平山基生
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事故に抗議する6000人の県民jの熱気で溢れた (写真提供・琉球新報)
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2008年3月23日午後、北谷公園野球場前広場は、「米兵によるあらゆる事件と
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緊急女性集会
危険な隣人は要らない!
桑江テル子/比嘉洋子/野国昌春/糸数慶子/高里鈴代
松田 正二/東門美津子/崎原美佐子/前田芙美子/知念 ウシ
源河直子/狩俣信子/多和田栄子/和田邦子/仲村未央
外間久子/伊波興信/比嘉京子/玉那覇秀子 (発言順)
2008年2月19日
北谷町ちやたんニライセンタ-方会
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?????? 、 ? 。」
???? ?? 、 ?、
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??? 、 ? 、 、
??? ?????? 、????? 、「 、 ????? 」 っ
?????、???????? っ 。
??? 、 、?? 、「?????? 、 ょ 。??? 、 、 。?????? 、
「???????????????。
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?
????????、??????????????。?????ー??????、????????????
???。?? 、 っ???? 。?????? 、 ? 。???、?
?
?ー???? 、「 」??。
???
?? ? ?
??????。?????? ??ィー??。????
?????? ??、 「 」??っ? 、 。??? 、「 ???? ? ? 、 ? ょ 」 ょ
???????? 、 ???ッ?????。???、
??? ュー 。
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?????、 ? ? ?? ????、 ?? ??? 。
?????、 ??? ?、「 」 ?
???。
??? 「 」 ?
??? ????。 、 、?????? 。
????? 、 。
??? ょ 。
????????。???? 、
????????????。「「????????????。」??????。」?。
????????????、???????????っ
??? 、 ?。「????」、「????」 、?????? 、 っ ょ?。 ????? 、 ??? ょ 。
???????? ????。?????? 、 ?? ??????、??
???????? 。????、??? ? 、 ?、??、 。っ?、 ? 、 ? 。
????????。?ょ?、 ? 。「
??????? ? 」 、 。?っ?ょ????? ょ 。
?????? ? ? 。
?????????????、????????、??
???????????、????????????。
??? 、 ????? ? ????っ?っ????? 。??? 。??? ? ? 。??? 、 っ 。???、 「 」「 」?????。??? 「?
??」??っ?っ?、??? 。 ????、??????? 、 。
????? 、 。 ?、
??? ? 。
????????? 。???? 、 、
?????? ???? 。? ? 、???????? ェ 、 ????????? ? 、 ェ っ??? 、 っ 。
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???????、 ッ ?? 。 ?
??っ ? 、 ? 、
?
???
?????? ょ 。
?????? 、 ? 。?????? 、 。
????、??? ????。???? ?? 。 ????
????????? 。??????????????、??「????」??
ょ??。「??? ? 」?????? ょ 。
?????、??、???????、?????、??
?ー??、????????????????????。
??? 、 ? ? ?
??? 。 ? ???????????、???????、??? ??? ょ 。
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?????? ? 、 ????????。? 、 。??? ? 、 ょ 。
?????????????っ 。 、 ????????
? ?
?
??????????????。???、????っ
?????っ??? 。
?????? ??。?????? ? ??? 、 ? 。??、 ??
?????????????、??????????。???????、?っ???????。??? 、 、? 。??? 、 ? 。
????????
?????
????????
??? 、 ?
??? ???? 。
??? 、 ?
??。 ??? ?????、?????????????? 。
???
????、?????ュ
?
??。????????
????? 、 ????????? ?っ 、 ? 。 、??? 。
?????? 。?
??? 、 、 。?????? 。
????????????????。「????? ??????
???????」??。????っ?????、????? ? 。
「????? っ 」 、「?????? ???????」????。??? っ 」 、 っ
?????? ?ょ?。
???????
?
????。???っ????、??
???????????。
??? ?? 、?
??? 、 ?。
??? ??? 、
??? 。
??? 、
??? ? ?????、? 、 っ? っ?????? 。 、 ? 。
??????、???? ??っ 。
?。? 、 ?? 、 、 っ
27 
?????????。?????
?
。??????
???ッ?ー??、????????????????
??? 。 っ?、? ???。
「?? ー??? 。 ??〈? 〉 ??、
〈?? 〉 。 ??、????? ?????、???????、
?
????????っ?、
???? 、 ょ 」??? ? ????、?? 、
?
???。?? 。
??、????ー???? 、???? 、????
??? ? 。??? ??
???????
??ー????????。
「 ? ? ? 」
??
???
?
?????
????ー 、? 。 っ?????? ???? 、??? 、? ? 、 。
????、??????、????、???????、
???????、???、?????、??????。
??? 、 ? ? 。
28 
?????? 。「??? 」 、???
??ュ????ー??? 。 ?っ?? ょ 。
「????? 」「 、 」「
??? 」 ? ? ょ 。??? ょ?。
「????、?? 」「???、?? 」「??? 、 」???? ? ???? 。??????? 。
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????????????????
??
?
?
???
、????????????
??ー
????
?
?
、????? ?
29 
??????????、???????????「???????????? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? 」 ???????
30 
????
?????、???????????????????。?????、?????????????
????、????、「 っ 」 ? ? ? 、??????????? ?????。?? ? 。
????? 、 、 、 、 ??????、??????????
?、? ? 、 ? 、 。?、「?? 」 、 、 。??? っ ? ? ? ? ?? 、??? ?。 、 。
???っ????、 ?、????????????、??????? ? 、
??? っ 、? ?
?
????????、??????????????っ??????
???。? 、 ? ???? っ???? ?? 、 、 、 ? ? ? 。??? 、 、 。
????、?????????ィ???????????????????、?????????
????????。???、???????????っ????、??????????????????。???????、?????????? ? 、 ? 。
????、???????????、???????? っ 。?????? ? 、 ? 。??? ? っ 、 っ 、 ?
?っ?、?? ー ? 、 ? ? 、????、???? ?。
????? っ ? 、 、? 、?????????、?
??? 。 ?、 ? 、 ??? ? ?? ?????、??? ? 「 」 っ 。????????、????? 、「 」 、「
?????、???、 」 っ 、 、??。?????? 、? 。
??????、 ? ?ゃ 、「〈 っ 〉 〈 っ 〉
??? っ 、 」 、 っ 。
31 
32 
?????、???、???、???????????
。
????????、???????、???????っ?、「??
????????????
。
????????っ???
。
?????
?? 「 」???????、????
、??
?
?? ??
。
?????、〈??????
?? ? 〉 っ 、 」 っ
。
?? 、? 、「
。
?????
???????っ?????????」???、「???????????、???????????? 」 、 ??????
。
?????????????????????????、????、???????????
。
?
???、??????????
????????? ?????? 、 ??????っ???????
。
???、??? ?? ?? 「 ?????????????
???、 っ ? 、
。
?????? 、 ?
。
?
???????????
。
???????、
??????? 、 っ??? 「 っ 」? 、??、
。
き冬シ僑き冬き健診健診健診需診冬量冬量健診冬シ冬き冬診唾診冬量唾診宅量冬診健診冬量唾診健診健診冬
「?????」?
???「????」?
?????? ??、 ?? ???。??????
?
? ?
?
???????、???????、
???????っ?、??????、???????????、「?????????????、???????????? ? ? 」 ?? 。 、 ?????、「 」? ?????????。???????? ?? 、 っ???」 。 、「 、
?
???????
?ィ? ? 、 ? 」?? ???? 。 、「?っ? 、 。 、 ?????。 ? 、 。??? ? 、 」
?????????、???? 。 ? ? ? 、「 ??????
??? 。 っ っ っ 、?????? 、? 」 っ 。「 、??? 」 。 。 。?????? 。「 ? っ っ 」 。 、「 、??、 。 。??? 。 、
33 
34 
????」?????、??????。???、?????????????、????????、?????????、?????っ????????、?????、????????。
???????????????、??????????????????、?????????
??? 、 ? 。? っ ?、????っ??? ? ? 、 「 ? 」 ? 、??? ォー 。「 、 、??? ? 」 。「 っ 、 ? 、??? 。 」 。
???、「???????? ??」? 。 ????? ? 、「?
??? 」 。 、???、?? 、 」??。 っ 、「 」 、 ょ 。「 、 ? 」???、 ? ょ
??、?????? ?? 、 ?
???、 、??、???っ ? 。 、 っ??? っ 」 っ 。「 っ 。 ???? 」 。
???、??????????? 。
???、
????????????、
???????
??????????。?????、???????????????。?????、??????????????????、「ぁ、??????っ???、????????????????????? っ 」 ? 、「 ? 、 、 」 。??? 、 ??? 。?????????????????「????????」????????、「???????っ??????????ー
???????? 、 ? ? 」 ? っ?、???????っ?、「 」 、 。 ゅ 、??? っ 、 、「 っ 」??? ッ ー 。
「??????? ? 。 ? ?? 、 ?。 っ
??? 、 」 っ 、〈 っ 〉?????? 、「 」 。
??????? ???? ?、 、? ? ?っ???? 、??????
??? 。 、「 、 っ 。?????? 」「 、 ? 。 っ?、っ っ ? 」 、
35 
????????」??????、?????????????????
?
??????。
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???????????????
?
?????????、????????????、???????????????
?
?
??????っ??、???、????????っ ? 。 、 、「 ????ゃ 」 ? 。 ?? ???っ??????、????? ??????? ? 。 ? 。 。 ィ??? っ ? ?、「 ? 。 。??? っ 」 。
??、??????? ???????????。???????????????????。??? っ 。 。 ? 。 っ ???、????
????? ? ? 、 「 っ 」 、??????。? ? 、 ? 。
?
?
??????????、?????????????、???????????、?????
??? 。 ?、「 ? ィ 」 。「 」????? 、 〈 〉 。
??、?? ??ィ? 、?? 、 ??
??? 、「
?
?????
?
???」?????????。????????、????、????
「??????、????っ?、「?????????」????、????、「???????????????? 」 ? 、? ?? ?????????。 ? ? 、???? 。?????????????? ?? ??、 、? ??????????????、
?
「??????、??????????」??。
??? 、 ? ー ??、 ??????????、??? ?????????
?、? ??????? 、「 」 、「??????????????」? ???。
???、「??????? 」?? 、「 ? ?っ ?」
??? 。 、 ?、 、 ? ??????、?? ? 。
?????、「?っ 「 ? っ 」 ?? 、
??? ? 。 「 ? 」?、???? 。
「???????」 ? 、「 、 ? 」 、「 」
???? ?。
????「???????」
37 
ねC幻Cね CねCねCねCねC幻 CねCねCね Cね C将 C幻C幻 accねC幻 CねCねCねacoo
?????
????????
38 
?? ?? ????
?
???????????
???
??
???
???????????、?????、??????????????。???、?????????、??
????????? 。
????? 、
?
? 、
??
????????????、??????????????。
「???? っ???? ?。 ? ?? ? ? ? 」ーー?????????。
??? ?、? ????、 ?ュー?ッ ? ???、 ー ?
????、 、??? ?、?? ? 。、?っ???????? ????。??????? 。 ? 。??? 、「 、 」「 、 「? っ ょ????? 」 「 ? 、??? 、 ???? ?? 、 っ ? ? 」 。
???、???????????、
?
??????????っ?ゃっ?
?
???
。
???????
??????????????????????
?
???????
?
?????
。
????
?
???、
??
っ
?、?????????????、??????????
っ
??????????
っ
?
。
?? ???、???????????????
?、??????????????????、?
?? ? 、「 っ 、
っ
??
?
???、
?? っ?
。
??????っ??????、? ? 、 ?????
。
???
?
????
っ
???、????、?????????????
。
?
?
?、?
?
???
?
???
??????? 、
。
???、???????????????
。
?????????????
。
??、 ? っ
。
????
???????、??ィ?????? ? 、????、??????
??????、「????????
。
????、??
?
??
?? 、 ??、 ???????、????????」 、?
。
「?
????、???????、?????????????、
????? ー 、
?
?????
」
?、??
?? 、 ?? ???
。
?
???????????????????っ?????
。
<<JC的C将C将C幻CねC的C幻C的C的C幻C的CねCねCねCねC幻C同CおC幻C幻D<<J~
39 
ねCねC幻 CねCねCねoc:;ねoccoccr:ねCねCね Cね C的C幻 Cねoccr:ねoc:;ねCね臼
???、??????????、?????????????、?????ー?????、???
???っ????。?
40 
?????? ? 。 ??、 ? 、???? 、 ???? ? ???。?? 、
?????
??? ????? ? ?????、 ??? ???? 、???? ? っ
?、????????? ? 。
??、 。 、 、
?
??
???、? ??、?????、??? ? 、???????????。
??????? 、「 ? ? 」 、
??? 。 ? 、「 ? ???????」???????。
「?? 、 ?????? ? 、 。
??? 。」 。
???? ?、 。「?? ??」 ?、 。
?????、??
むCねoocc将 CねCねCねCねCねCねCねC幻 CねCねCねCね CねCねooccね CねC幻日
?????????、「????っ????、????????????????????????。」
?、??????????????。
???? ???、????? ?。??? ??? 、 ??? ? ?、 っ ???????
?????。?? 「 」「???????、??????????」?????? 。
????????? ?????、????????、 ?? 、 、 。? 、 ??? 、
?????????? ?、?、 ? ?????
?????っ 、っ 、 、 。 ?
???、? ??? ー? ? ?? 、 ?っ 。 ???、「?? ???」? 、 ? 」 っ ?。「????」「 ? 」? っ 、 ? 」 ょ?。
41 
????????????、??ィ?????、???????
。
???、??????????
?? ??
。
???????????????????
? ?
ュー?ッ??
????、 「 」 ? ???ょ
。
??????????????????、???
?? 、「?? ?? 」
。
???????
、 「
?
?????
???」?
?
??
?
。
???、??、???????、???ょ????
。
?
?? ??
。
????? 、「 ?」?、
????? ??
。
「???????????」?、????
??
。
??? っ 「 ? ? ?」?
?っ
?????
。
「?????、
?? ??」 っ 、 ?
。
????、??
??????、????
<<JC幻 C幻 C犯 C幻 C的 C幻 Cね Cね C幻 Cね Cお Cね Cね C幻 C幻 C幻 Cね C幻 C幻 Cね C幻臼
?? っ?
。
????、????
。
街の活性化をめざしてオープンしたばかりの、ミュー
ジックタウン。少女は、ここから連れ去られた。
42 
??? 「???? 、 」?? ??
。
?????、????? ??????
????、??
。
????????、「?????????、??????」???
。
????????
ねC祢3C幻 C的oeccね CねC約四ccね C泳:JDC<JC幻 Cね Cね C幻 C幻oeccねC幻 Cね Cね日
「???????、????????????」????????。
「????????」??????????、???、???????、?????????????????。???????? 、 ???? 、???、? ???? 。???
???、????? ?、「? ???? ? ??? 」 ????????????、? っ ??。?? 、 ? 、 、?? ????、??? ? ょ 。「 ? ?」 ???? ? ??。 ?」? 、 。
????、??? 、 ?? ??? ???? ? 。
??? 。
????? 「 ? ?」? 、 ??。 ??? 。??? 、??? 。 ? 。 、 。
???????? ?? ?? ? ???、?????ー???
?
????????????????。
????? 、??????? ? 。「 」 。 「
??? 、 ? 」 、「 」 、 ? 。????、「 」 。
43 
むCねCね CねoeccねCねCねoeccね CねC幻 Cね CねCねCねCね CねCねCねoeccね臼
????、????????。???? ? 、???、?っ??????、????、?????????。
??????っ?、「??????、??????」?????。????、「???」???????、???、??、???????????? っ ?
44 
????? ???? ?? 、 ? っ???、「 ? 、???? ? ??、????????? 」?、 ?? っ 、 、 ???。???、 ? ? 、 ?。 ? ?。
???
??? ????? 。 ? ?? ょ 。 、? ? ??????? 「
??」?????、 。 、 ? 、
?
????、??????????
??、???、? ???? っ ? ? ???? ????っ ? 。 、?? ???? 。 、 、 、??? ? ? 、 ? 。
????????????? ?、 ? ?? ????。???、「?????」 。 ?、 ?ょ 。
ねDCCCね C幻 εlICCね Cね Cね Cね C幻 Cホ:JC幻 C幻 DCCDCCCね C幻 Cね C幻臼CC幻 DCCDO
「??????っ???、????????」????、「???????」??????????。???? 「 ? ? ?」?????、 ?? 。 、??、???
?????????、「????????っ?????」??????。
??? ??????。? ??? ? 。? ? 。
??? ?? ょ 、 ? ??????、??っ?????。」?、????。 、 っ ???? ?、????? ??、?、????っ 。
??????? 、 。??? ????、 っ 、「 」 ????
?????。??? ??、「????? 、 、 」??っ?ゃっ ? 。 、 、 。
????? ? っ 、 っ 。
??? ?、? 。
「?? ?」 ??????? 、 ? 、
?ェッ 、 、 ?? 、
???、
?????。
??????????? 。 ?
45 
????????????
46 
????????、????????
????
設土足参@竜圭封E夢診を正ぽ参窃曙まお=
??????
?
????????????????????????、???????????
?????、?? ????、????? 、 ? 、
?
???????。?????、?????
「??????? ? 」? ?。???? ? ?
?
????????
??? 。? ?、? ? ? ? ? ???? 、 ???。
???、?? 、???????????。?????。??? ?
?
?、?????? 、???????????????????????。????
???、??? 。 、 ? 。
??? ????? 、????????。???「?????????」?、???
「?? 」? 、 。 ? ???????? 。 、 、?
????? 、 ? 。 ????
??? ???? ? 、 ? っ? 。
??? 、 「 っ 」
??っ 、 っ 。
?????、?????????????、????????????????、???????
???????????。
??? ? 、 ? 。 ?、
??? ????、?? ???????????っ????、??????っ?????????。? ??。??、????、???、?????????????????? 、 ? っ 。
???????? 〈 〉
?????? 、 ?〈 ? 〉 。??????、「 ?? 、 」 、??? ッ ュ 、 ? 。
????、「 ??? ? 、 ? っ 、
??? 、 」 。 ? 「???」?「 」 。
???、「 、?? 、?? 、 ?
??? 」?、? 、 ? 、?????? 。
〈???? ?????? ????〉?、?? ????????、?????、??
??? 。 、「 〈 〉 」 、「
47 
?」???????「???????」?????。
??、?????、?????????????、????????「????????????
??? ? 」 ?、「???????????? ?????、????????????????? ー 」 。 ? 、 ? ?、??ー???????、??????? ????、「 ?? ? 」??。 、 、 、??? 、?
?
? 。
??????っ???、??、?、??、??????、??????、???????????
???、「 ? 」?、 「 」 。????? 、 、「 ???? 」 。
?????? 、 ? 、? 、 ?
??? 。「 ?、 、〈?????〉 、 ? 」 。
48 
??、?????????、???????、??????????、?????????????「?
?????? ? 」 、「?????」 っ 。 ? 、「 」??? 、 。
??????????、???、??????、??????ッ?ュ?????????????
???、???????????、?????????、?????。???????????、「?????? 」 ? 、 ????????。
誕司+壱弓ぶ家滋之〈蒋+吾事渓-辺+壱華
??????「 」? ?。??????、 、 ?、 ? ?
? ? 。
??? 、「 ?」 ?。 ?????? ? ??
???「????」?? 、 「 」 っ?、 ?????。 ????、 ?????、?? ?、 。
???????、 ??????、??? 、
?、? ?
??? 、 、 〈 〉 「
??? ? 」 、 ? っ 。
??? ?? 、 ?、? 。「 ? 」
???、「 」 。
「??
?
????」??????、「?????」???????????、????????
??? ??????、 、? 。 、 ? ? ?????、 。
49目
?????????????????
50 
??
??
????、??????????。????????????、??????、???????。
「?????????????、???? ? ? ?」? ? ? ? ? ?。
???、???、「?????????????っ????」???、???????????、
???? ?。
??っ??? 、 ? ??????????、??、??????????????????
??? 。 、「
?
???????」???????。
??? 、? 。「 、〈 ? 〉
??? ?????」???? 。 ? 、??????、????? 。
?????、 、 ? ? 、
??? 、 っ 、 、「? ? ? 」 ??? ? ? 。?????? 、 、 ? 。
????? 、?????? 。 、 、「
??っ 、「 」 っ 、 ?。? ??
副長郷§社長華縄問庵社支参事§社長調唾描
???????、??、「????」??、?????????。
????????????、「?????????」????????。????、??????
??? ? ?? 、「 ?????????」????、??????。
???、 ?? ?。????? 、 、? 、? ?
???。???、「 ?」 、「 ?」 、 。 ?、「?????」 「????」?、 ?????????、 ?。
???、?? 「 」 、「 ???? 」??
??? 、? 。
??? ? 、???????????? ?????? 、? ????
??? 。 ??? ? ??? 。
??? ?、 ? 、 ー 。
「?? ?????っ 」 。「〈 〉 、? 。」????? 。
??、????? 。????、? ???? ?? 、 、
?????? ?? 、 、?????? 。 。
?????、 ? 。 、
?っ???????、
51 
出欝提出関電壬臣奨幸司王課題泊王参懲罰王室芝陣日王欝嬉吐露宅提出欝提出寧慈母膳宅F罰金理主奪取重
????。????「??????????」????????。??????????????????? ? 。
?????????、????????????、????????????????、???
???、 ? ? 、 ? 、「 ????? 」 ? 。????? 、???、 、??????っ???? 、 ?、??????????、??? ?? っ 。? っ? 。
???????、??????、? ー ? 。 、
??? 、 ? 、 。
??? 、 ? 、 。「????、????? 。 っ ? ?? 。」 ?っ????? 。???、 ? 、 、 ???????、 ?、 、 、????? ? ?。??? 、 、 、
?っ?????。
??? 、 ??? ー ? ??。????、 、 っ 、 っ 。 ?
??、?? ? ?? ??、 っ 、 。??? ? ? 、 ???? 、 ? ?? ?、 ?? ? 。
52 
????????????????????
????
達也ま諺宅捺§桂信参@建量土居球主§
??????????????????。???????????????。??????、?????????????、??、??????????????。???、 ? ? ????
??」?「???????」??????????。?????、??????。
??? 、 「? 」 。????? 。 、
??????????、????? ? ? ? ? ? 。
?????? 、 、 、 ー
????????? 、? ? っ 。
??? ?????、???????????、??????、??????。「??
??? 、 、 」 、
??????、 ??? ?っ 。 、 、
?
??
??
?
??????、??????????、????、???????????????。
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4ド制字義友票愛理+手義援窃盆~手否認翠餐雪子+予苔浸宮浜事弓*-参餐ヨ+手義務理忽;~記諺窓桑繁司+手番務弓超司凶4・さ
?????????????????。
????、????????。
??、 ?????、 ?、?っ?????????、?????????????
?、? ??????。???、?????????????????。
??? ?? ???? ? 、 ?、
??っ 。
??? ?? 、 ?? ???????、 ???????
??? ?????? 、 ? 「 」? っ 、 っ 。 ?????っ?? ? ???っ 。 ???????、????????。 ???? 、 。
??????????、?? ? ? ? 、 。???? っ 、 ? ? 、 、 ?
????? 。
??、?????????ー?????、??????
54 
??、??? 、 ? 。? ?
???、?
?
?、???、??
?
?、???、?
?
?、??????、??
?
???????
?っ? ?。
????????? ???? 、〈 〉
??? ? 、 、 。「
制+を護措鍾司令母娼語羽毛る酒睡叫括主輔副手議足否認語軒高揚遜哀悼再活躍引掻泊三信号+岳認事国特番認芳信同日
???」??????、? 。
????????????????、???、?????????????
?????????、?????、??????????????????????、?????
??? ? 。
???、 ? ?。 ?、???????????????? 。
??? ? 「 ? ????????????????????
??? っ 「 」 ー 。 、 、
??? ? 。 、 。
? ?
?
?
?
?
?
? 』
?
????????、?? ??、「??????、?????。 、
????」?、? 。?? 、 。
??? 、 ? ??? ? 。?????? ?? ?? っ 、 ? 、 ー
????????? 。
??? 、「??? 。?????? 、 、 っ 。??? 、 ? 。??? 、 、 っ っ 。
「?????」? 、 、 、 ? ょ 。?
55 
???????「????」
????
56 
????っ??????????????。????????????「????」???。??????????????????
?
????????????????????????
??????????? ? ???? ???? ?。???? ? ?????????。
??? 、 、 ? 。 ? ?
??? 、 っ っ 。
?????、 、 、 ??? ??? 、
????? 、 ?ー ー
?
?????っ???????、「???
?????? っ 、 ? 」 ? 、??っ 。
「????? 、???? 、 ? 、 っ っ 。」??????、「 ? ー ー 、 」
???「? ??、? ? 」 ?、?????? ? 、 、 っ っ
??、??? 、「?????? 、 ?。
???????????????????」???????、???、「????????????????っ?、??????、????????????っ?、?????、????????????? 、 、 ? ??、?」 。
???????、??????、「??????????????????????、?????
?っ? ?? 、 。 、 ????っ?? 。 、 ? ???? ? 、 」 っ 。
?????? 、「 ? 、 、 ?? 、 、 」
??? ? ? ? 、 ??、???? 「〈 〉 、〈 〉?、? 、 。〈?? ? ? 〉 、 」 。
~議経2語&r平吾""'"吾弓+亭る~援さ髭話完凶"垣
????????? 、
?????? ? 。
???、 、 、「 っ 」「 ?? 」「 ??」??
??? 、 ? 。 、 っ???。?????? 。
?????、???
57 
=社長野霊正日事務毒知恵理提出頭理正日朝幸運正信喜怒讐正摺
???、???????????、??????????????????????。????????????、???????????? 、 ?????。
????「??????????????」????。
??? 、 ? 、
??? ???????。?????、? ? ??、????????????????????、「?? ? 」 ? 、 ??????????? 。 、 ? ? ???? ? ?????? 。
58 
??、????? っ 。 ? 、
?
????
????? っ????、〈 〉 、
????????????????? ?
?
????、?
?
????、?
?
????、
?
?
???、???????????????????????????????????????
?????? ?
??? ????? ? 。
??? ?? ? ??????。 っ 。 ゃ 、???、 ?? 、
?
?????????、???????
??? 、 、 、 、
量封喜連事重正恒喜実弾§法定割診毛正ほ蓑毛深§社逗酔窃竜設封忌認宰這元自己
????。????〈??????
?
???〉??????。」???????
??????」 ? 「 ??????」?
????????????????????、??
?
????ー?????、??????。
「????????????????、????????」???????????、?????
??っ?。
『?????????
???、??、 。
????、 ?? 、
?
???????????、??ー??????????。
?????? ? ? ??????? ?、????
????。
??? っ? 、「 ?」?「??? 」 、「 ??????」?、
??? っ ゃ????。
??? ???? ? ?
??????、???、
?「? 。 。「 」、「 」
????、「 ???」 、?? ???????????。????????ょ?。????? ??。」
?????? 。????、? 、 ? ??? 。 ? 、 「 、
59 
出欝提出頭提正慢帯設由契主筆泌=
??????????????????????????。???????、???????????????????」????????、? ? 、 ? っ 。
???「?????????、??????????、??????っ???、???????、
??? 。
??、 ? ??????? っ 、「 ???????? ?〈?
??? ?〉 」 、 っ ?????????、??? ?????? 、 、 ? 「 」 、 ??? 。
60 
?????? ?、 ? 、 ? 。?????、「?? ? ?? ??????」「?? ??? 、
?????っ 、 」「 。?????」 ? 、? ?? 。
???、? ?? ? 、 ェ
?
????????
???、 ?? 、? 、 ??????。
??? ? ? ?? ? 。「??????」??? 、 ?、 っ
????、「??? 」 ?? 。
???????
三議返さ~主~亭論E忌鍾再刊￡援家事急百
????????
?????、???????
????
南波高記弓+手語家事--持論~手~ヨ+手議滋8睡ヨ+手奇麗
????????、???????????????????。??????、??????????。
???????? ? ? ? ? ? ?、? ?、?????、???????????、???、?
???、 。?????? 、 。?????? 、 ? ??
??? ?。??? 、 、 っ? ???? ? 、????? 、???? ?っ?? 、「??? 」 ?。?????、??? 、? 「? 」 ?、??? ? ? ?
?
?????????????????????????????????
「?? ? ? 」 ? 、 ? 。
????????、??????? ? ??。???? 、?
???? 。 、「 ? ?っ?????」 。
??、『?? ?」 ?ャ 。 、
????っ ャ ? 、 ? 、 ? 。
61 
議提出寧宅建祉王製縄社室参@警正日喜怒副長参窃建設士-電設封喜怒璽正日喜怒§法E婁
????????????????????、????????、????????っ?。???、?????、??????????。??、 ? ? っ 、 ???? 、 。
?????、??????「???????????」????、??????????????
???、 ? 、 ? ?? 。???、???????????? 、 、 ? 。 、「?? っ 」 ッ っ 。
??、??? ?、 っ ? ? ? 、「
???? っ 。 「 」 、「????? 「 」 。 ?、??? 、 。
62 
??、??っ???、?????、?ッ ? っ 。 ?ー?ッ?? ?? 。
????、?? 、『 」 。 ー 、 。
??? 、? ?、 ? 。????、??????? ? 、 っ 。???、「 」 ?????? ?????? 。??? 『? 』 、 ? ? 、「
??????」? ? 、 っ 。 、「
?????」???????。?????????、「??????」???????????????、????、???????????ー???????
??
???????
??
???、「?
???
?
????、?????????、?????????????????」????、???
??? ? 」 。
?????????????。????????????、?????????????????
??? 。 、? ィ? ?? 、??、??? 。
副長妻宅主憲士E喜怒重量封喜詩書領土彦毛主筆記亘縄経註主宰返事竜富士主事務重量tw
??、??? 、 ?、 っ ? 。??、????? っ 。 、 、
?????? ? 、 、 。 、?????、?? ? 「 」 ? 、 ? 。 ?????。「 」 。
???、???? ? ???「??」?????っ????、??????、?????
??? 。
??? 、「? 」 ? 。? 、? ? ?
??? 、? ? 。 、 、「?? 」 、 ?
? ? ?
????????????。
????????????????????
63 
?????、??????
????
64 
喜掲額士E提唱士窪掲⑤士診験歪士惨宅建組事現提出E摂理担割安警正日事
????????????「???????????????????????????????」
?、?
?
???
?
??、
?
???、???、
?
???、???、
?
??????、
?
???、???
?
???????????????????????????????????????????????
??? ???????? 、 ? ?、???? ?っ?? 。????????? ??〈 ?? ? 〉 、「 」 、
?????、?? ? 、 ? ? 。
??? ??、 ?? ? ー 。 ー
??? 、?????? ??? ???? ???? 、 ー? ? ?????? 。 ? 、 、 っ 。??? 、 ??、? ? ?? ??。??? 、 、「 っ 」 。
??????、? 、 ??? 。 、 、
3・同~議家芳&Ð+手議活~壱議嵐1M;司+を奇麗言民6ヰ+吾妻毒
???っ??っ????????、??????????
?
?????、??????、????????。
?????????????、?????????、???????????。????????
???
?
??????。??、?????「???」、??、??、???????「???」?
???、????? ? ?
???????????、「 ?」 、「 ? ??」????、「???
??? ? 」 、 ???????、????????????、?????? ??、 、 ? 、 。
????????? ??「? 「 」 ?????、「 ? 」、
「?? 」、 「 ェ ?? 、 ???????? 」、 。
????? 、「 。 っ ?????、??
??? 、 。」?っ????? 。「 」 、 ? ? 、 ???ュー っ 、??? 、 ? ? ?
彦窃逗士民参窃廷証定書@逗滋幸安窓逗栓彦送事§社彦建表蜜士彦迄事逗社長採草逗
?????
「????」
??? ?? ?? 「 ? 」 、「
????、??? 」 、 、 、 ?? 。
65 
?????、「??????」?????????????、?????????????「??
????」????、??????。
??? ?? ? 、 。 、 、
??? 、 ? 「 ? ?????」「????????????????」「???????????? ー? 」 ? 、〈 ??????????〉??、???????、「????? ? 」? 、 ?? 。
??、??? 。 、
?
???、??????????????、
????? ???
??? ? ?、「????????????????、?ェ?????????????
??? 」 、
??? ??? ?? 、
?「? ? 」 、 、
???、 っ? 「 、 」
??〈 ?
? ?
??????????????????????、???????????
?????。???? ?? ?、 ?「?? ?」
???????? ?? ?
66 
「?? 」
延引与さ酷拍車子~与謝-..手苔活三極H岳豆諸耳+属品鍾号制民
?
?
??、??????????????????、??????。
???????、?????????????、???????????????、??????
??????????????、??????、????????、?????????。
??? ? 、 、 っ? 、 ? っ
??? 、 、 ? ? ッ 、? っ?。
??? 、「 」 、 、
??? 、「 」 ?、????。
??? 、 ? 、?????「? 」 。「 ????
??」 。 ?????っ??、? ? ? 。
??? 、 ?? 、??? 、 っ 、
??? ? っ ??、??? ? 。
??、 、 、 〈 ??? 〉 〈「 ???
???」 〈 ??? ? 〉 ??????? ?、 ???????????、??? 。
???「??」?? 、「 」 。 、 、 、 、 ???
???、「 」 。
「????????、 ? ー ー ッ 、
?????」 、 ょ 」 、
???????????『?????
??????????
67 
「??????」???
て
?????
68 
き翠@l:!王参§警正ほ参宅関註王室与可提出欝提出参窃管区喜怒竃社長持懇
「??????、?????、〈??????〉???っ?????。〈????〉???っ?????。
????????? ?? ? ???。」?????? ???? 、???????????。
「??? ? 、?っ 、 ? 。」
?
???????、??????
??? 。
??????? 、 ??????? 「 ? ?」?????
????????。
〈?? 〉 、 ?、 。?っ??、??? ? ? 、 ?? ? 。???? ? ?? ???。??? ? 。 ??。??? ? 。??? 。??? 、 ? 、 、???? 、 ???????。??? 、 、 ??? 、 。
話5号+平吾委託克縫吾守+毛吾ぶ@記頁片手奇診家三重吾号+手奇麗@嵩弓+毛吾浴客き謹吾み制百
?????????、?????、「??????????」????????????。???????????????????、??
?
?????????????????。
〈?
?????????〉?????、??????、?????????、??????、??
??????????????、???????????????、??、??????、「???????」??っ???。???、??????、????ー???????、???????????? 、 ? 。
???????? 。??????????? 。 ??。??? ? ?。??? 。?? 。??、??? 、 ??。
???、???????? 、 ? ? ? 、 ? ?????????。 、 っ 。
?????、 ュー っ 。「 」 「 ?」。?????? ? 、 っ 。 ッ 。??? ? 。 、 。??? ? 、「 っ 」 。 っ?????? ???? ? 、 、
69 
亘書関雲閣F竃正勝提正日朝韓正日割安劉喜怒警部喜怒窒正日喜怒勧三
????????????????。
?????、〈????????????っ????????〉??????、??????。??????、??
?
?????、???????????????????????
???、? 、 。 ??、???????????????????????????
?
?????????
??????、 ?っ???、????ゃ??、??????、?? ? 、 ?
??? ??????。????、 ? 、?????? 。 ゃ
?
???、
??? 、 ????? ?
?
????、????????????
???っ 。 ゅ 、 ? ?????っ?。???????、 、 。
???、?????????? 、 、 ? ??
??っ 、 、 、????ッ? 「 」 ? っ ???? ? 。 、 、 、
?????? ? 、 、 ェ ??????、「??????」?
??? 、 、 、 。「 」。
??、 ?????????。 ? 。 ?
??? ?
?????????????。????????
70 
「??????????」??????
????
? ? ? ?
?
????っ?「???????????」??????、???????、??????
??、?????????? ? ???? ? ? ?。?? ?
?
????????????
????、「?????? っ????? 」 ??、「 ? ????? ? ?」?、 ??っ? ?っ 。
???、?? 、? ??????????、??????、????、???????っ???。?????? ? ? 、 ?????、???、 ? っ
?????? ? ?? ? ? ? ?????????? ?っ 、 、 、 ょ??? 、 ? 。
???????「? ? 」 、 。 ? ??ッ???、
?????? ッ ー?????? 、 、「 っ 」 、 ???? 、 っ 、 。
71 
「??」「????」「????」「??????????」「?????」?????? ?? ????? ?、??? 。 ????? ???、??
????っ??、?????っ?〈???〉?、??????。
72 
????? ? 、 ? ? ?? 、 ?
??????? ? 、? ? ? ? ???、?????????????????。??? ー ッ?????????? ? ? ? 、 ??? っ 。
議宮下回奇麗妥繁耳+亭奇滋否認事弓+!'毒援軍家再刊奇桜言挺警守4トr苔診空襲簿再+医務骨誕百同制
?????? 、 ?? 「 ?
?
」??????????????「????????」
??、??? 。
??? ????、??? ? 、 ? ? ??
??? ? 、 、 ??、 ? 、? 、?? 。
「 〈 ?
?
??????????〉????????????」?、?????、????、???、
??? ??? 、「 ??????? 」 、 。
????、???、 ? 。 ? ?? 。????、?????? ?? ??? 、 ? ? 、 っ 。
誕百~~事業b下4ト国語誼毘*"おま完-..岳崩三番号+l'葺
???、????????????、????????????、?????、????????
???。??????????、???????????????、「????」????????。
「?? ? ? ?????????????????
??? ? 、 ?、 ???」??????、?????。
?????????????っ??????「? 」 、 ? 。 ? 、
?????? ?。 、?????、??、「 ??????? ?、??????っ??? 、 、 ?。??? 。」 。
??????、 、。 ? ?? ??
??? ? ? ???? ?????
???????????????????????
「????? ?? 」
?
〈??〉 ッ ー 。〈? 〉 ッ ー 。???? ?。????「 」 「 」? っ 。???「 」 ? 。 ょ 。
73 
「??????
???」?
????
74 
??、????っ??
?
????????????、?????っ?????。
?????????? ?、???????
?
?????、???ょ?????????。
亘注定参窃建設士足掛彦宅設封喜英罫讐正封E婁
??「 ー 」 、 ? ????、??????????、「?????????、
?????????」??っ???? 。???、???? ?、?????????、?っ??????? 。 ? 、 ? ? ? っ???????、????? 、 ?「
?
???っ?、????????っ?????????。「???
??? 、 っ? 」???、? 、??? 、「??? 」 ???? ???? ? 。
???????、???????? っ 、?? ? っ 、 ?????ェ
?ー??? 。 ? ? ? ?ェ ?
?
?、???????????
???????? 。
?
????。?ェ??
?
????、??、????????、?
??? ? 、 、
??
??。 、 ?、 。 、
????、??????。
?ェ??
?
????????????????、???????????????、「?????
??? ???????」 ?????。?????、????????????。?????????? 。
?????っ?、?? っ????、「????????、???????????????」?
????? 。 ? っ 、「 」 ? 、 ? ????。
??? 、 ? 、?? 、 っ ? 。「???、 ?? ? 」? っ 。??? っ ????? 、 ? ?????、??????????????????っ
?????。「 」 ? ュー 、 、 ??、??? 、?? ? 。
?
?
????、???「?ー????ー??」???「?????」????????????
???。? ? 、 っ ? 、 ョッ ??? 、 、???? ? ? っ??? 。 、「 ????? ????? ? 」 。
???、????????? 。 、「 」
????、 っ 。 ?
75 
???、????????????、???????????
?
??????????。
????????????????、?っ????っ????、?????????っ?????
????????、???????????。
76 
???、? 、「 ュ 」 ? ? ョッ? っ ? 。 ?
????? 、 ?
??
??????????。???、??????????
??????、「 」 ?????。
?????、????? ? 、「 ?、 、
??? 。 、 ??
??、 っ 、 っ ョッ 。 「
??? 」 ?? 、 。 ? 、??、???????????? 、 ??????、???????? ??、 ? 。
「????????、?? ? 、 。 っ 。 、
??? っ 、 ? っ
?
?
??????????????????、「?????」?、????????。????
??? 、?? 、 っ 。?、?????? っ ?? 。「
???、「????、 ? 」?????? ?っ?、 ? 。 、 、 、
???????????。???、???????????、〈????????
??〉?、???????????。
???????
I 
N 
??????????。??????、????っ?????、??、????、????????
??????っ 。
??? 、「 ?????????????」???? ?。 ? ?
??? 、???????????。???????????????、「?????、???、?? 。 ?
?
???????????、????????
??? 。」 、 っ 、 ?? 、??? ? 、 。 ? 、 、 、??? 。 ??? 、 、 っ
?
完議窓議遅延刃+辛苦ち定芳鍾~予言診E接語毒+壱議渓M喜子+モミ》在三広之君+与量
??????????? 。 ? 、 ? ? 。???????? 。 「 」 。 ? っ?? ?。
????、?
??? 、 、 ?、? 、 。 、 、
??? 。「? 」 、???????? 、 ? 。
?????? 、 っ ゃ ょ ?? ? ??
77 
??????
??????、??????
78 
?????
副主逗参宮γ重出雲逗縄社是熔憲治宝妻宅F憲法王斑閣誕
???????????????????。「?????、???????????」?、????????。
????????っ???????? ? ?
??、? 、 、 っ?、 、 ??、????????
??? 、? 、 ? ? ??、???、?????????。
??? ? っ ???????????、???、
「?ィ 、 ? 」? 。 ?、??????。
「?? 、 ??」 っ 、 ? 、 ? ? 、 ??、
???? ? っ 。
???? 、「 ー 」 。 、 、
「?? ? ??????? ? ?? ???????????????。 ?? 。
????? 、 、 、
?「? 」 「 ? 」 。
? ? 、
?????、
????、
??????????、?????
?
???????????、????????????。
「??????????? 」 ?????????????????。「?? 、 ? ?」??、????????。
* 
逐~母融商+白涼躍叫陪融調持説~呂活躍軒母
???? 、 ???? 。 ???? 、???
?????????、?????????????。??????????????。
??、 、 ? 、 ?。 ? 、 ?
??? 、 。 ? ?、????。?????????? ?、??
?
? 。
??? ? ャ 、 、 、 、
??? 、 、 。 、 ? 。「 」 、 ??????????ょ 。
???、??「 」 、
?
??。?????????????、「?、
??
???
??? 」 。 ? 、「 。
??? ?? 。
?
????????。?????????
??? 。
??? っ 、 、「 ャ
???
??、 、 、「 」 、
??? 。 、 ャ 、
79 
件同勢祭最害性晶、時鍾融持認号明+岳寛吉4与もF暑を急集号~雄割害活躍到モ義沼丞罰
?????、?????????、「???????、??????」??????????????????、 ー ー ー ?? ???????
?
????、?
?
????、????
??? ????????? ?? ? ???????????? ? 。 ?? ? ? 、「 」?????? 、 、 。
????、??〈??????〉???????????????、?????、?
?
???????、
「?? っ ? 」 ? ? 、 、 ? 、????? 。 、「 」? 、
?
??
?
? ? ?
?
?????????????????????????????????
??? ? 、 ェ 、 、「 ??」??。「???
????????? ? ?
??
????????。???????????。
「??
?
??、??? ??
?
???」??????????????????????、?
??? ?
?
???????????????、????????????。
?????????、??? 。「 ? 」 ? 、
??? 。 ? 。 、「??????? 、 」 、 っ 。??? 「 、 ?、 、 。?? 、???? 、 。
80 
???
???
?????
????
認吐+長議選5妄誕司*~注ζ4罰~~ゑ議寄与+石弓長
?
?
??????????????????、???、「??????????????」??
?っ???。
??? ?、「????????????????」??っ???、???????????っ?。
??? ? ?、?? ? ? ????、??????ー????????????????っ?。
??? っ 「???????????? 、 ? ?、 ? 」 、
??? ? ? 。 、 ? 、 ????????????????、????? っ 。
?ョッ??っ?。???、? 。? 、???????? っ 。「?? ?? 」? 、 っ??? ?、 。 ?
????????っ 、「 、 、 っ 」 、 ? ? 。
??? 、 ? 、
??? 。??? ?、 ? ??、「??????っ
81 
????」、???「????????」?。「???????????、??????っ????????」?、「??????????? ?」?、〈 〉 ? ? 。
82 
* 
??、「????????????????????、?????」??っ???。???、??
?????? っ? 、 ?。? ???????? 、? っ???、?? ?? ? 、 ? 、???? ????、? 。
???、「? ?? 」 ????????? 、? ?、 ????????
??? ? 、 ? っ 。
???、「〈?? 〉 ? 」 、「〈 〉? っ
???」 、 。
* 
???????????????? ??、「 ? っ 」「
???????、???? ? 」 、 ? ?っ 。
??? 、 、 ゅ 。???、「????」 、 ?? っ 、 ????????
????????? 。
「???、? 」 っ 、『 っ 』
??????、?ョッ?????」、??????????????。
「?っ???????????????っ????」?、?????????っ???。???、「??」 。??、? ? 。「?? 、 ?? 、?????」???????っ???????。???
?
???????」?。????、?????、?????
????????? 。????っ?、???「???」?。
* 
??????? 、 ョ ?、 、
???????????っ?????、? ? ? ? 、 ???? 、 ??、?????っ 。 、 ? 。「 ? ??、????? 」 。
「????? ? ? 」 、 。
「?? 、 ? ? ?。」 〈 〉 っ ?。
???? 、 、 、 、
???? っ 。
「?? ?」????? 、 ?、 、 っ 、
「?? 」 ? 、 ?。
???????????
83 
「????」?、????
っ ?
84 
??????
??????、????、「???、???????????????」????ュー???っ?。???? ? ? ????????。 。? ????
??????????? ????。?????、「 ?」「? ???? ???????」???????????????? 、「 ? ?? ?? ??????、? 〉 、 ? 、? 。
?????? ?、???????、?、〈 ?????〉??????ー 、
??? ? っ 。
??? 、 ? 。?ー??〈?????〉? ? 、? ?? っ 。 、 、
?っ??っ 、
?
??????????。????????ー?????、「??
?????? ? 」 、 ー? ? ?? ???? ?っ?。
?????? ?、 ? 、 ー っ 、 、 。?????? ?、「? 」
?。???? ? ? 。????? っ 。
設封喜遺書F重正日参毒害警註語
芸品品輩記ζ引岳濯詩型事義援実詞干陸送:lil吾子十時語録云l+{;葺
???????、〈????〉?、??????????、??ょ????????、??????
??、???。
??? 、「 ???????????? 」 ? 、「????〈???
??? ? ??????????〉????、?????????????。」「?????、??????、? 。 、? ?????????? ?????? っ 。「 、 ?、 、 。
?????? っ??、?????? 、 ッ ? 、 っ? 。
??、 、?? ??っ?。
~~議議ζ吾弓+手吾"'"表鍾司+予言誕百'"弓+手護送議急戸号lØ訟を議進言Hモ蚕誕~守+長撞
????????、〈??? 〉 〈 〉 ?。?????「 」 ?、 ? ?
?????? ? 、 ? ? 、 ? 。
???
?
??????「??」??????、????、??、???????、???「?
??? 」 ?? 、? 。
??? っ 、 ?? ? 、「 ?
??? ?? 」 ?? 。
〈?? 〉 、
?
???、??????????????????????
??っ ?、 ? ??っ 。
???? 、 、 。
85 
????、「???????、?????????????、????????」?、?????っ?。
?????????、????〈???????????????????????
、 、
「??」 ??、???〈? ? ????????〉 、? ?
??? 、 ????「? ? 」 っ ?????。
、、、、、、、、、
???? っ ?、??????????? 、「 、 」
?、? 、 ? ? ??? 、 っ?。?????、???????、??????
?
????、??、?????????????。
86 
* 
?????、「 ????????? 」 、
?????? ? 、 、 。
??? 、????? 。??
?
???、??
?
????。???????????????????????、「??
????????? 、 」 、?????? 。
「????? ?」 、 ?っ 。?????? 、??????? ?、?? 、 、 、
?????? 。
???「 」 ? ? 。??????? 。
????????????
アメリカ合衆国大統領
ジョージ・ W・フ.ッシュ様
2008年2月17日
国際婦人年連絡会
世話人江尻美穂子
橋本葉子
平松昌子
「在沖縄米海兵隊による女子中学生への暴行jに強〈抗議します
私たち国際婦人年連絡会(全国組織41の女性団体)は、「ジェンダー平
等と平和な社会Jを目指して活動しています。私たちは、 2月10日に
起きた、米海兵隊二等軍曹による女子中学生への暴行事件に、強い憤
りを覚えます。
在日米軍専用施設の75%が集中する沖縄では、米兵による「許しが
たい性犯罪Jが繰り返し起きています。これらは、女性の人権を探聞
する重大な犯罪であります。米軍基地における市民、特に女性・少女
への重大な人権侵害に対し、十分なケアと補償を行い、再びこのよう
なことが発生しないために、その防止と救済に関して日米両政府に以
下のことを速やかに実現するよう強く求めます。
記
日米両政府は、
1 今回の加害者について、日本の法律に基づき適切に処罰すること
2 市民生活を著しく脅かす在日米軍基地の、縮小・撤廃を実現すること
3 日米地位協定を、抜本的に改定すること
(ほかに、ジョン・トーマス・シーフア}駐日アメリカ合衆国特命全権大使、
福田康夫内閣総理大臣、高村正彦外務大臣、石破茂防衛大臣に提出)
(固隣人年齢会は 1附故市1房枝問以こ全酌41臥団体((あ川
も含む)で結成。{平等・平和・発展〉を、国連や世界の女性団体と共に推進しています。 J
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根源を断つには、
基地問題に、どう立ち向かうか
出席者親川裕子 (会社員)
友利真由美 (会社社長)
知念 ウシ(ムヌカチャー )
司会桑江テル子 -'/ ) 
(ムヌカチャー=沖縄の語で「もの書きJrライタ-Jの意)
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左から 知念ウシさん、友利真由美さん、親川裕子さん
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ジzン膏ー の観aで低金を霞みと〈衛問です.
合〒150・0001
東京都渋谷区神宮前
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03・3402・3238
困 03・3401・3453
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???????、 ?? ? っ 、
??? っ 、
???????????
?
??、????????っ??、
???、??????? ?っ????????、????? 、 ?????????????? っ 。 ?
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?
????」? ?。〈????????
??? 〉 ッ 」 、 。??? 、 ??
?
??????ャ
?
?
?
?????
?、「
?
」???????????。
? ? ? ? ? ?
?
???〉?????
??っ????????????? ? ????
??〈????〉?????????
?
??「????
?」???? ??? ? ??? ?????」???? 、『 ???」 、??? ? 。
?????? ? ? ?、
??? ?? ?? 。
??? 、 「 、 ????、
??? ?? ? ? っ?」????、「
?
????????????
??? ???? ? ?? 、 、??? 」。「??? 、『 、 、「 、???」 。 、 、??? 、 、 、??? 」 、??? 」 、 。
????????、????????????????
???????????。
??? ?
?
????????
??? ??????、???
?
? ? 、
「?????????????」???????『????」??? 、 っ ????、「 ?
?
?
??? 、 、??? ? 、?????? 。
「????、???????????????????
??? 、 、???
?
??????????????」?、????
??? 、????? 、 ? 。
「?????、?? ?
???、 「 」 っ???、? ? 、??? 。 、 。
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???????????????
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「?????????????????????????
?????? ??? 」 ?、?????? ??? ? 、???、 。
????、?? ????????。?????、 っ
??? っ 、 、 、 、?????? ッ ー 、 。
?????っ?????? 、
「?? 。 、?????。 。??ょ?。 ょ 」?、 ? 、 。
糾日(叩月即)に印は防附衛省鰻要i請青鞭宇
同自昨哨醐午怜怖後働6鴫時(何5即附酬0扮分畑畑開鵬場恥)文京区限民セン刈タ州-.寸→'3令争川-
、沖縄ぬ指定穆基地建詰阻止。1内各地白米軍基地強化反対と結び鮪衛省ザ1
? 、 ? 、 ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2月10目、沖縄で米兵による少女への性暴力事件がまたもや起こりました。沖縄戦がそうで
あったように「軍隊は住民を守らないJ、基地ある限り軍隊による事件・事故はなくなりません。
この現状に対し、沖縄では新たな基地建設を閉止する闘いを続けています。この間、政府防
衛省は、辺野古で、環境影響評価の調査方法1Jtoi定する前から調査に入り、デタラメな調査方法
書を作り直さす、 3月にも本格調査に入ろうとしています。高江では、辺野古の新基地に配備す
る欠陥機オスプレイの訓練のために、新たなヘリ基地を居住地の周辺につくろうとしています.
ま疋米軍再編では、辺野古への新基地建設を輸にして、各地の米軍基地を強化し自筒隊との一
体化を進めています。横目、座間、相模原、厚木、横須賀、岩国等では、地元住民が粘り強く反
苅運動を続けています。 PAC3ミサイルの自衛隊基地配備に反苅運動力1巻き起こっています.
4・6防衛省『入閣の鎖』は、新疋な基地建設を阻止し続ける辺野古の闘いから呼びかけ、基
地強化を許さない各地元の住民・市民団体とともに手を携えて、政府・防簡省ヘ強く抗議します。
たくさんの参加で?ビールしましょう。
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?
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。
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?っ??????????、????????????????????、??っ? 。 、「?????? ? 」???ャ 、???
????、?????????
??? っ 。 、「?????? 」「?????? 」 、 ャ??「 」 っ??? 。???、 ?っ?? 、 、???? 。 ャ
???????、????????。
???????、?????「?
??? 」?、「? ? ??????? ?? 」 、??? ?。?? 、??? 、??? っ???? 。 ャ?、? っ 。
「??????????? ?
??? ? 、????????? 、?、? 、?????? ? 、??? 」?、? ャ??? 。
??????????????
????????????、????、?????????????「? 」??、 。???、? 、??? ?、 ? 。
???????、???
??? 、 「 」???「 ? 」???、 っ??? 。?
?
?????????????
??? 、??? ?? 。「 ??? っ ? 。」??? 、??? ?っ 、?? 。
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こんにちは泡津貢干潟
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2008.5/4・5・6幕張メツセ
[9条世界会議]開催
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